






Knjiga  koju  ovdje  nastojimo  pri-
kazati  zasigurno  je  vrijedna  pažnje 
iz  nekoliko  razloga.  Prvo,  riječ  je  o 
djelu jedne od najznačajnijih autorica 
u području istraživanja i proučavanja 
fenomena  predškolskog  odgoja,  či-
ji  je rad satkan od ne samo izvornih 
znanstvenih uvida nego i od konkret-
nih  praktičnih  aktivnosti  u  okrilju 
same  prakse  predškolskog  odgoja. 
Drugo, ova se knjiga može čitati kao 
znanstveno djelo,  jer u njoj susreće-
mo  najnovije  znanstvene  spoznaje 
i  činjenice,  vrsno  prikazane  i  kva-
litetno  elaborirane,  i  to  na  temelju 




skih  studija nego  i  osobama koje  se 
konkretno  bave  odgojem  u  praksi 
kao vodič  za djelovanje  i  putokaz u 
promišljanju  vlastite  odgojiteljske 
djelatnosti. Treće, knjiga uistinu po-
stavlja  standard  djelovanja  u  okviru 











ge  pregledno  je  razdijeljen  u  deset 
poglavlja,  i  to:  1.  »Teorijska  razma-
tranja i aktualne relevantne spoznaje 
o  socijalnim  kompetencijama«,  2. 
»Prosocijalno ponašanje, altruizam  i 
empatija  –  temeljne  odrednice  soci-







socijalne  kompetencije«,  7.  »Peda-
gogijski  aspekti  kvalitetne  ustanove 
ranoga  odgoja«,  8.  »Socijalne  i  ko-
munikacijske dimenzije učenja djece 
kao  pretpostavke  razvoja  socijalnih 
kompetencija«, 9.  »Nove paradigme 
u obrazovanju odgojitelja« i 10. »Su-





je  riječ  o  osmišljenom  djelu  usmje-
renom  poboljšanju  modela  prakse 
odgoja u predškolskoj dobi, ne zane-
marujući pritom teorijske osnove, po-
sebno  suvremene  znanstvene  uvide. 
Na  tragu  rečenog,  za  potrebu  ovog 
prikaza  a  u  svrhu  boljeg  razumije-
vanja  sadržaja  ove  knjige,  podijelit 
ćemo  poglavlja  u  sljedeće  cjeline. 
U  prva  četiri  poglavlja  razvijaju  se 
teorijske osnove za  raspravu o  soci-
jalnim kompetencijama i razabiranje 













nog  ponašanja,  altruizma,  empatije, 
agresivnosti  i  razvoja  djeteta. Razu-
mijevanje  dobro  uglazbljenog  sklo-
pa  ovih  problema  daje  nam  solidne 
osnove  za  praćenje  daljnjih  uvida 




na  suvremene  pedagogijske  teorije, 
problematizira  konkretne  aktivnosti 
odgoja  u  predškolskoj  dobi.  U  tom 
pogledu u ovim poglavljima susreće-
mo  vrsne  prikaze  problema  vezanih 
uz povijest obitelji protivno suvreme-
nom shvaćanju odgoja, nadalje susre-
ćemo  kvalitetan  prikaz  suvremenog 
shvaćanja  fenomena  djetinjstva,  su-
vremenog  roditeljstva, problema au-
toriteta,  problema  institucionalnog 
odgoja  i  komunikacijskih  dimenzija 
odgoja u događanjima poput igre. U 












koju  po našem  sudu  čine posljednja 
dva  poglavlja,  autorica  otvara  put 
novim  raspravama  i  mogućnostima 
odgojnoga djelovanja. U  tom pogle-
du, kroz razabiranje nove paradigme 
odgojiteljstva,  posebice  kroz  optiku 





U  daljnjem  tijeku  ovoga  prikaza 







smo  svi  kao  djeca  imali,  ali  smo  ih 
odrastanjem postepeno izgubili« (str. 
94).  Upravo  je  o  tome  u  ovoj  knji-
zi  riječ,  o  razumijevanju  djetetovog 
unutrašnjeg  svijeta  i  mogućnosti  da 




petencije  i  zašto  uopće  raspravlja-
mo o njima, posebno kada je riječ o 
predškolskom  odgoju?  Prikazujući 
















socijalno  poželjna  ponašanja  i  socijalno 
kognitivne  sposobnosti  koje  omogućuju 
da  ta ponašanja primjenjuje usklađeno s 
potrebama drugih.« (str. 21)





konteksta  socijalne  interakcije  kao 
puta  u  ostvarenje  socijalne  kompe-























U drugoj  cjelini  ove  knjige  auto-
















je  donosi  suvremeno  roditeljstvo. U 
tom pogledu autorica zagovara kon-
cept  otvorenosti.  U  ovom  konceptu 
važnu  ulogu  ima  iznova  oblikovani 
roditeljski autoritet koji, osim na lju-
bavi,  počiva  i  na  partnerskim,  a  ne 
supremacijskim  modelima  komuni-
kacije. Upravo u ovoj  točki partner-
stva  autorica  otvara  novi  horizont 
rasprave  o  socijalnim  kompetenci-
jama,  sasvim  konkretno,  u  raspravi 
o  karakteru  suvremene  ustanove  ra-
nog  odgoja,  napominjući  da  postoje 
brojni  aspekti  suvremene  predškol-






















»…  ne  prepoznaje  u  tradicionalnom  di-
daktičko-metodičkom  osposobljavanju, 
već u osnaživanju kreativnih potencijala 
odgojitelja,  poticanju  refleksivnog  mi-
šljenja,  njegovom  osposobljavanju  za 
timski  rad  i  procjenu  odgojno-obrazov-
nog procesa.« (str. 159)
Posebno  važan  dio  svih  ovih  na-
stojanja  je  izgradnja  partnerskog 
odnosa između svih aktera odgojnog 
procesa,  posebno  obitelji  i  odgojne 
ustanove. Srž tog odnosa je pozitivni 
karakter komunikacije utemeljene na 
poštivanju  i  uvažavanju  različitosti. 
Kada  je u pitanju  razabiranje karak-
tera  partnerskog  odnosa  uistinu  su 
nam  dragocjene  riječi  autorice  koja 
kazuje  da  je  skladan  partnerski  od-
nos, odnos
»…  onih  koji  imaju  zajednički  zadatak, 










bama  i  djetetovim  interesima.  Upravo 
načini na koje odrasli razumijevaju dijete 
i  djetinjstvo,  odražavaju  se  na  djetetov 
cjelokupni odgoj  i obrazovanje te posta-





















i  obrazovanju?  Što  poučavati?  Ka-
ko?  Kome?  Gdje  i  kada?  Filozofija 
prakse  glazbenog  obrazovanja  obje-
dinjena je u knjizi Music Matters. A 
Philosophy of Music Education, 2nd 








Ova  knjiga  nastavak  je  na  prvo 
originalno  izdanje Music Matters iz 
1995.  godine  autora  Davida  J.  Ellio-
tta  u  kojoj  se,  uz  nadopunu  starih, 
